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MEN'S	  SOCCER	  ROSTERS	  	  1995	  	  	   No.	   Player	  Pos.	   Ht.	   Wt.	   Cl.	   Exp.	   Hometown	  (School)	  	   0	   Shawn	  Tobius	   GK	   6-­‐1	   180	   Fr.	   HS	   Yakima	  (Eisenhower)	  	   1	   John	  Reck	   GK	   5-­‐8	   155	   So.	   1V	   Richland	  	   2	   Jason	  Gile	   Def	   5-­‐11	   175	   Jr.	   2V	   Redmond	  	   3	   Cory	  Little	   F	   5-­‐9	   145	   Fr.	   HS	   Bellevue	  (Sammamish)	  	   4	   Lance	  Ledford	   F	   5-­‐11	   170	   Jr.	   JC	   Marysville	  (Pilchuck	  -­‐	  Edmonds	  CC)	  	   5	   Jim	  Dempsey	   D-­‐MF	   6-­‐0	   185	   Jr.	   JC	   Tacoma	  (Clover	  Park	  -­‐	  Tacoma	  CC)	  	   6	   Nic	  Reep	   MF	   5-­‐8	   165	   Sr.	   1V	   Richland	  (SFCC)	  	   7	   Jason	  Green	   MF-­‐D	   5-­‐9	   155	   Fr.	   HS	   Moses	  Lake	  	   8	   Seth	  Timbers	  F	   5-­‐11	   165	   Jr.	   JC	   Sumner	  (Green	  River)	  	   9	   Slade	  Murphy	  F	   6-­‐2	   195	   Jr.	   2V	   Sumner	  	   10	   Nate	  Sabari	   Def	   5-­‐8	  1/2	   145	   So.	   1V	   Yakima	  (Eisenhower)	  	   11	   Jason	  Timm	   Def	   6-­‐1	   160	   So.	   1V	   Moxee	  (East	  Valley)	  	   12	   Craig	  Hawley	  Def	   5-­‐10	   160	   Fr.	   HS	   Bellevue	  (Newport)	  	   13	   Christian	  Silvers	   MF	   5-­‐10	   165	   So.	   JC	   Pasco	  (Bellevue	  CC)	  	   14	   Cris	  Fastrup	   F	   5-­‐8	   155	   Sr.	   1V	   Renton	  	   15	   Tom	  Adolphson	   MF	   5-­‐7	   145	   Fr.	   HS	   Vancouver	  (Fort	  Vancouver)	  	   16	   Casey	  Rein	   MF	   6-­‐2	   180	   Sr.	   2V	   Bellevue	  (Interlake	  -­‐	  Liberty)	  	   17	   Rick	  Gliniak	   Def	   6-­‐0	   168	   Fr.	   HS	   Oak	  Harbor	  	   18	   Matt	  Morton	   MF	   6-­‐1	   155	   Jr.	   2V	   Kennewick	  (Kamiakin)	  	   19	   Scott	  McDermott	   MF	   5-­‐8	   165	   So.	   1V	   Ellensburg	  	   20	   Jeff	  Rawlins	   MF	   5-­‐9	   157	   Jr.	   JC	   Gig	  Harbor	  (Peninsula	  -­‐	  Tacoma	  CC)	  	   21	   Mark	  Henson	  MF	   6-­‐0	   170	   Sr.	   2V	   E.	  Wenatchee	  (Eastmont)	  	  Head	  Coach	  -­‐	  Greg	  Sambrano	  (9th	  year,	  60-­‐53-­‐9).	  	  Assistant	  	  -­‐	  	  Mike	  Rundquist	  (3rd	  year),	  John	  Maloney	  (1st),	  Nate	  Nelson	  (1st).	  	  1996	  	  No.	   Player	  Pos.	   Ht.	   Wt.	   Cl.	   Exp.	   Hometown	  (School)	  
	   0	   Todd	  Tschimperle	   GK	   5-­‐8	   155	   Jr.	   JC	   Tacoma	  (Stadium	  -­‐	  Tacoma	  CC)	  	   1	   Shawn	  Tobius	   GK	   6-­‐1	   170	   So.	   1V	   Yakima	  (Eisenhower)	  	   2	   Jason	  Gile	   Def	   5-­‐11	   180	   Sr.	   3V	   Redmond	  	   3	   Jahn	  Kallis	   Def	   6-­‐0	   175	   Fr.	   HS	   Yakima	  (West	  Valley)	  	   4	   Ryan	  Cross	   Def	   6-­‐2	   195	   Fr.	   HS	   Renton	  (Tahoma)	  	   5	   Tsuyoshi	  "T"	  Takano	  	  	   Def	   5-­‐5	   145	   Jr.	   JC	   Bremerton	  (Skagit	  Valley)	  	   6	   Matt	  Milligan	  Def	   6-­‐1	   165	   So.	   TR	   Ellensburg	  (Simpson	  College)	  	   7	   John	  Oliver	   F	   5-­‐7	   145	   So.	   TR	   Anchorage,	  AK	  (Bartlett	  -­‐	  PLU)	  	   8	   Nate	  Sabari	   MF	   5-­‐8	  	   150	   Jr.	   2V	   Yakima	  (Eisenhower)	  	   9	   Slade	  Murphy	  F	   6-­‐2	   187	   Sr.	   3V	   Sumner	  	   10	   Matt	  Morton	   Def	   6-­‐1	   150	   Sr.	   3V	   Kennewick	  (Kamiakin)	  	   11	   Jason	  Timm	   MF	   6-­‐1	   165	   Jr.	   2V	   Moxee	  (East	  Valley)	  	   12	   Luis	  Aragon	   MF	   5-­‐11	   140	   Fr.	   HS	   Yakima	  (Eisenhower)	  	   13	   Ian	  Lefebvre	   MF	   6-­‐3	   183	   Jr.	   JC	   Vancouver	  (Columbia	  River	  -­‐	  Clark)	  	   14	   Tim	  Burke	   F	   6-­‐1	   175	   Fr.	   HS	   Yakima	  (West	  Valley)	  	   15	   Tyler	  Suhm	   MF	   6-­‐0	   175	   Fr.	   HS	   Yakima	  (Eisenhower)	  	   16	   Seth	  Timbers	  F	   5-­‐11	   188	   Sr.	   1V	   Sumner	  (Green	  River)	  	   17	   Donovan	  Welch	   F	   5-­‐8	   148	   Fr.	   HS	   Yakima	  (West	  Valley)	  	   18	   David	  Cratsenberg	   F	   5-­‐9	   160	   Fr.	   HS	   Olympia	  	   19	   Scott	  McDermott	   MF	   5-­‐8	   160	   Jr.	   2V	   Ellensburg	  	   20	   Jeff	  Rawlings	   MF	   5-­‐9	   165	   Sr.	   1V	   Gig	  Harbor	  (Peninsula	  -­‐	  Tacoma	  CC)	  	   21	   Shale	  Wood	   Def	   5-­‐11	   150	   Fr.	   HS	   Yakima	  (West	  Valley)	  	   22	   Roger	  Sauve	   Def	   5-­‐9	   145	   Fr.	   HS	   Yakima	  (West	  Valley)	  	   23	   Ryan	  Peacock	  MF	   5-­‐11	   140	   Fr.	   HS	   Littleton,	  CO	  (Highlands	  Ranch)	  	   24	   Peter	  Voiles	   Def	   6-­‐0	   180	   Fr.	   HS	   Sumner	  	  Head	  Coach	  -­‐	  Larry	  Foster	  (First	  year).	  	  Assistants	  	  -­‐	  	  	  Matt	  Froehle,	  Phil	  McKenna.	  	  Manager	  -­‐	  Matt	  Lapierre.	  
